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I1�v=:..rr0Rr::::3 .. �l1D TLI . ?.3C I_'_T I Qj.T _· .. cc O lJrT S 
H � ·u. !.:cCullou£h, 
Fari:1 -.'anau�er.._cnt :Ocr.1onstr',tor 
1:XT =�FE IO�T f:C2VI c:; 
Sou th D:·.ko t2. 3tr� t e Co 11 ce;c, 
\'I. F, Kunlicn, Dirc·ctor ,. 
Broo�ings, S. Dak. 
Coo"per� ... tivc ::=xtc:nsion ·.-rork in --rccicultu:-..e ::::.nd 
Hooe =cono�ics, Sauth D�kot� St�tc College �nd 
Unit :;d St;, t es De-:.-ic .rtncn t of .' .. p;ric ult urc C:)Ol)Gr­
o. ting. 
Distributed in further:incc oi' .".cts of Congress of E·-.y 8 
and June 30, 1914. 
Inveirtories c.re 0,11. csscnti:"'--1 -x-.:-t of C'.. L.,:c: ..1 record. 
rf l ,...,t ..,_h_ �) 'g.; "V'll·ng -nd C'.)""d ) .::, th,=, "'-e-..,., t1r..11e, ..r S "'i,0 1,if \Vhether C',_<:en c,· L, \j i e� .. Llui . _. vl.L _I_ c -' . ..t. ,  - -
one h ·"".. s :) e en L1 c r c.,, s in g or de c re --., s in g the �,noun t o �- 1 i-.: es t 0 ck , 
repres2nts incoue, even tho it is not in the for� of dollnrs 
�nd cents. � decre��e in inventory cenns that so�:e of the 
liv�stJck, gr�in, etc., produced in �revious ye�rs hns been 
sold o:c used. Since this. w-:�s not :_ffoduced during thecurre .. 1t 
ye::.r, it sho.uld be considered ::-�n e:='1ense .�nd deducted fror.: the 
gross incoue �s such. 
BlC'..nks for t�king inventories �t the beginning and 
end of the ye-.r �,re inGl uded in this c ircul:::,:c. 
is to use tne fc.,r: .. ·. pricG Jr ·,;.fh --�t you think tho livestcc le, 
feed, etc., uould �ring �t �n ... ucti:Jn s·�1e. _· .. no ther �91 ·_n is 
t::i use tho :::�u,l:et -_;rice less tho c:Jst Jf :-.:['.,r�_:cting. If one 
uses f�irly const�nt v·�1ues f:)r such )TJpcrty �s ��rk hoTses 
:., t i J n s r 2. the ::c th -,n ch --.,,n g es in the ::::> r i c e 1 eve 1 J f st::> ck ..... ,n d 
t·e�r on �Juildings ::,,nd :_:c'.,chinery. · The )er cent Jf depreci ... tion 
th--t is charged dcJcnds upJn the useful life Jf the building 
FJr inst:-'..nce, if .:. . \72.£pD lz-.. sts 20 ye-�rs, then 
5 per c·ent )f the )rigin['.l cJst is chGrged Jff each ye�r. 
I. The Old :;__�ethod, 
The Jld uethJd Jf figuring depreci�tiJn is t J 2�ke 
� list Jf the f�r� buildings (nJt including dwelling) �nd � 
11st of the fare r:1ach1nery, using esti1:1;:-i.ted prese.nt v2.lues. 
Th•n charge off as deprecL:ticm 5 per cent of the v2.lue !3f 
. . 
the buildings and 1 O per cent )f the v2.l ue J f the 1.1",chinery. 
This inethod is n·)t very exs.ct c.nd. gives �- l:n·;er de:preciati:m 
-�� 
ch�·.rg·e tho...n Jnc is entitled tC} cl "'.in und.:r th2 incJnc t2..::::: law .. 
However, it is sL1�1le: and easy tJ figure and 12any :people; pre-
fer to use it. 
2. The Hew Ireth;:;id. 
'Jhilc the following ncthod is now as regards f(> ..rr.:-
ing. it h.:-,,s 1.:>een in usc. in other j.ndustries for nr.ny yea.rs. 
lt gives the �ctu�l depreci�tion �s clJsely �s it can be figur-
ed ,and is the f Jrr.: t-) use in l:�·-:.king inc):.1e t�x returns. This 
r.1eth)d is u.sed in the st�te C::>llcgc farr.1 2.cc::)Unt b.):>k and is 
rcc.)r.1r.1cnded f )r gcnere:.l use .. 
There �re ? cJlunns in the "Dcprcc:lation .t-�.cc:rnnt of 
{' F�.rti Pr )l")Crty u in the f·\rr.1 2.cc)unt ;):)Jlc ;-,,nd in the capy of 
th2.. t y['..ge ·which is included in this circul::1r. In the first 
c:-lu�n ::m: enters the yc-.r the ,Juilding W;'..S purchn.sod .:,r built. 
In the eec:md c.Jl�m put d.)wn the Jrigin'"'.l c Jst 0f the 1Juild ... 
ing -plus the c )St Jf new in:_.wovc:_ients r.12..de during the ye:--.r. 
The· ·v2..lu:; 0f these i1:1:pr)ve:r.1cnts is �ddcd t-) the .1ricino..l cost 
in figuring doDrcci�tiJn �n succeeding y0�rs. �ntQr here 
:mly ir.1pr�VLI�··�nts tho.t longthcn the life of the building f.:>r 
n�re th�n. Jnc yc�r. Einor i:c:�Jr0vcri1(;nts r.r.y :Jc listed r'..S 
"rcp.-:-·,irs "Jn perm�ncnt irapr)vcments". In c Jlur.m 4 put dwm 
the csti�:iated r2.tc 0r ·:')er cent )f dcprcci�ti:.m� (4 1:icr cent is 
a f.�.ir r2.. te Jn fr�r.1c �Jui 1 dings) . In column 5 enter tho de-
preciation for the current {tnxa�le)ye3r� �Jr instnnce, if a 
<, ) 
I I 
. . ) 
3 .  
i S C l. ···, ir.L C , the 
i t ccs ..... i ·_,1_ c .1 1_'. l1 �-::vi_ 5 i· -,-::::..J _._ .,1 - - · · 1 • , · ·, · ..] .r: ,.., - - � - ,.,.. __ .:..J. l1 - · , · L . .., u.n r, ·;Jni c n  i s  c .J. · !...., g -. , r.1 . .  � .L = s de-
en cl J f  
y c 2.r . 
C ) S °t  J" .L..C' ,...,_ ··_ . i 1 .1·= '_._ c· '  ..1..; ·_n_g: ·p l us -;- }-,-'- .-,. r. _',· S �L- -J -i." .,, -, ·1 ,1 -· .,,. .. p ..,,. v ·  ,- -. .- · ·1 -!- � -,--1 -, dn  ' ' D -- - •  -· • <_.> - - V4 '- � .1. a l...; , •  .-1 0 _;_  _L '-' - '-" 1  \J I� •• a·. , -., l,{ .J.: 
i t  �.v :r n l d  � ; c un}\-:. L"' t J  c J ntin u �  c h2. r g i. ng cl cpr c c ic-� t i .·, n u ·_nn _ i t . 
o f  dcprGc i� t i J n s u st �in cd u 
t '.J  th e 1) Cg innL1g J f  tb.c  c u:rr 8n t ( t ::-'.x::-�' :: l c )  yc::'.. r . . :s-i r c:�. r m:_)l C , 
� 
if  the ·::: �rn c i t c c�. o,� :, v c  Y!C 1.' c  �=· u i l.t in 1 91 6  n cl  ;�:i80  ':. (; nL"' cc i :,., t i on 
h2vvc  )5 60  in c J l  ur:m 6 .  T 1  c � t  t h E  f i rur c f J r c � l unn 7 we 
• 
� · .cl d c .J 1 ur;:.n 5 :-·.nd 6 .  Thi s g ive s th e t J t2.l 
\'Jh i c h  1,n ul d  � : '-- .) 5 6 0 pl u s  ,.; ,S O .J r )6.11 0 in JUT  CJC'.:�l]) l c , cqu2.l s 
in  C J l Lut1n 2 ,  .-.-i n .:....  il :. S 
t hc:. t  ci.r t icul r:. �� �: u :i. l d inrr . 
t )  Jl1. 
t o  
·:i. r c c lr.rgcd  J f f  ,. s -..: x�-: cn s c  in the  yc�.r in -r:hic h th.__y 2. r e  r:12, dc . 
C J  1 1  cg  c f � rr:"2. :· c c  :, un t " J J k . 
Th � � i gLrc s s h J u l d  
I N V = IT T O � Y O F L I V � S T O C K 
Us e f .:: ra pr i c e  ne tho d o .:  inv en t o rying l iv e s t o ck , wh i c h  i s  a 
__ _ _ fa.ir  marke t �i c e  l e s s  __ th e c o s t o f  _ mark e t iDf0 _ ___  
Harne s- o r  1T1.11"111J e r  o f  Be g inn in g o f  Y e ar : : End of Year 
. . . .. . . . .. . . . . . . . .. ... . .. . .. ., . . . . . . . . .. . . . . . . . 
An imal s : : :Humb er : Val_u_e ___ :_: :Numl) e r  : Val u e  
C o ws • . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hi e f er s . . . . . . . . . . . . . . . . . : : . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . : :· . . . . . . . . . . . . . . 
Ye ar l i11gs . • . . . . . . . . . . . .  : : . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . ; : . . . . . . . . : . . . 4 • 
C al ve s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  : : 
S t e e r s  . . . . . . . . . . . • . . . . . : :  
Bul l s . , ,  4 ,  • • • • • • • • • • • • •  : : 
. . . . . ·. . . . . . .. .. . . . � . 
. . . . . . . . .. . 
Jar k e t Ho gs • . . . • . . . . . . . : ; . . . . • . • • : . . . . . . . . . . : : : . . . • . . . . : . . . . . . 
P i gs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : :  
. Br e e d ing St o ck . . . . . . . . . : : 
Ho r s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  : : . . . . . . . .  : . . . . . . . . . .  : : 
C o l t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : : . . . . . . . .  : . . . . . . · . . . .  : : . . . . . . . . : . . . . .  . 
• . . .. . . . . . . . . ... . "" . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . ,i, .. . . . . . . . . . . . . . .. -- � · · · ·  
She e p . . . . . . . . . . .  . • • • • •  , ,  . . . . .. . . .. .  ,, , ,  . . . .. . . . . . . ... . . . .  4' • •  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .,, . . . · · � · · · · · ·  - � ·  . . . ... . . . . . . .. . . . . 
Po ul  t r  . . . . . . . . . . . . . . . . : : 
. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . ... . . 6 . . . . ... � • • • • •  
To t al L iv e s t o c k  
-----· -------------
Use farm pr i c e � . e thod o f  inVG{:: to rying , ·whi c h i s  a f i :!:' 
pr i c e  l ess c o s t  o f  rrarke t ing . 
I t  ern. 
--- - --- - ·- - - ··---
On hand beg itm ing o :' )T . : On hend  at e:1 d  o f  y�-. 
ho . o r  : . _ . -''- .-, . , · ·. : : .ri o . o r  
q_uan i t_y_: __ _Rr i c � : V.3, l 1;: �-- :- : __ C!_L) ?J'L� t .J ... :� P!' � ��-: V ::,:_!!,:_� 
C o rn . . . . . . .  : . . . . . . . . .  : . . . . . . . : . .  . 
Wnea t . . . . . .  : . . . . . . . . . : . . . . . . .  : . .  . . :, . . . . . . . . . : . . . . . . . : . . . . . . 
Oat s  . . . . . . .  ; . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . i- • • · · · · · · · · · 
Rye . . . . . . . .  : . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 
Barl ey . . . . .  : 
. Fl ax . . . . . . . : . . ... . .. . .... .. . . . . . . . . � . . . . . . . . .. "' . . . . 
Hay . . . . . . . .  : . . 1 • • • • • • • • .. r ·· • • • ' • • • . . . . . . ... . . 
.tufal f  a . . . .  = . . . . .  , • . . .  : . . . . � . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C l over . . . . .  : . . . . , . . . .  :
lfat ive . . . . . : 
Sill a.ge . . . . .  : . . . . . . . . .  : 
; 
Fodder . . . . .  : . . . . . . ... .  
Str aw .. . . . . .  : 
O i l  Meal . . .  : 
Tan.kage . . . .  : , . . . . . . .  _ . : . . . . . , . .  
Br ar1 • . . . . . • : . . . . . • . . . : • . . . . . •  : 
Sho r t s  . . . . .  : . 
. . . -· . . " . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . ... .. . . . ,. . 
. .. .. . o • • • ' • • • • • • • • • • .., • • • • • • � • • • • • • • · � • 
. . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .  
. . . .. . ,. . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .  . 
. . .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . ,, . . .. . . ... . . .  
•. "' ,, . ., . . . � . . 
Po ta toes . . .  : . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ., . . . 
S e ed C o rn . .  : . . . . . . . . .  :
Other Se eds : . . . . . . . . .  .
T OTJ'� 
. � . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  ""' .  
. . 
• • ' ,. • • • i • .. • • • • • • . ...  
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DEPRECIATION ACCOUNTS O F  FARM PROPERTY Al°"JD FARM MACHINERY 
�-------------- ------------ ---
Kind o f  Prop erty 
..,, 
�� ..... . .., ,,.  ... - -,- - - - - - - - - - - - - · 
Bar n  • • . . .  
Si lo . .  
Co rn Crib • . . . .  
Gr anary . 
Ho g Ho us e . . . . . • . . . . : . . . 
Hen · Hous e . • . • . • . .  
r;Iachine Shot . • • . . 
Fencing • • . . . . . . . . 
Ti ling . . . . . .  . 
Op en Dit ches • . . . . . .  � . . .  
Vago n . . . . . . . . . . • . • •  : . .  . 
Buggi es . • . . . . . . . . . .  : . .  . 
Aut omomile  • . . . . . . . .  : . .  
Cutt er • . . . • • . . • • .  
Sled • . . . . . . • . . . .  
Ylalking P low . 
Gang Plow . . • . . • . • • .  
Sulky Plow . . .. . . . . . . . 
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• . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • • •· •  . . . . . . . . .. . . . . . . . s: -;. • • • • • • •  "" · · -· 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • "' • • • r • • • • 
. . . . . . .. . . . . . - .. - .. . . . . . . . . .  . 
. . .. . .. .  · �  · · · · · · ·· · · · · · �  · · · · - · · · ·  . . . . . ., ... .  - .. � . r. " · · - · · ·  
. . . . . . . ·• 
JU . 
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- . 
. · · · · • • :r • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . . . .. .. .  "' . ,, . .. ... . . .  . 
• • • • • • •  '* • •  '* . . .. .. . .. . . . . . . .. .  . 
. . .. . .. . . . . . .  � · · · · · · · · · · · · � · · · · · · ·  ... · · · · · · · · ·  .. · 
Dis c  Harro1N . . .. . . . . . . . . .  � . . . . . . . . ..  . • • • . . . .. • . . . . .. . .. ...  . 
# Tot al Co st o f  New Machi!1 ery Pur chas ed During Taxab le Year 
l, 
DEPRECI .ATION ' CCOLTT OF  F I.RM �vlACmNERY ' CONTINl1ED 
KI .D OF PROPERTY 
·---------,---. 
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